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（第1表） 19世紀の人口
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U. K. 
1811 12,147 18,103 
1821 '， • 14,206 21,007 
1831 16,368 24,135 
1841 18,551 26,751 
1851 20,879 27,393 
1861 23,189 28,977 
1871 26,158 31,556 
1881 29,789 34,934 
1891 33,122 37,802 
1901 37,093 41,538 
〔出所〕 P. Deane and W. A. 
Cole, British Economic Gro-
wth, 1962, p. 8. 
（第2表） 貨幣賃銀と実質賃銀
(U.K.) (1850ー 100)
1貨幣賃銀l実質賃銀
1850 100 100 
1855 116 95 
1860 114 103 
1865 126 117 
1870 133 118 
1875 154 135 
1880 147 134 
1885 149 148 
1890 163 166 
1895 162 174 
1900 17!l 183 
〔出所〕 G. H. Wood, •Real 
Wages and the Standard of 
Comfort since、1850",J. Roy. 
Statist. Soc., Vol. LXXII, 
1909, pp. 102ー 3.
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第 3表 小麦の供給状態 (U. K.) 
一九世紀末期イギリスにおける農業不況（荒井）
1総供給 l国内供給 IG. s. A. Iロシア lインド Iその他
1869 - 73 100 54 .97 16.37 13.29 0.24 15.13 
1874 - 78 100 46.89 25.42 8.60 2.60 16.49 
1879 - 83 100 34.16 40.20 6.99 5.69 12.96 
1884 - 88 100 35.38 34.50 8.57 8.42 13.13 
1889 - 93 100 29.41 36.90 11.00 8.13 14.56 
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第 4 表
アメリカにおける鉄道マイル数
計 1
73 I 
3,328 
8,879 
30,636 
52,885 
93,671 
163,581 
193,321 
延長分
3,255 
5,551 
21,757 
22,259 
40,786 
69,918 
29,740 
〔出所〕 L.E. Davis, J.R.T. Hughes, 
D.M. McDougall, American 
Economic History, 1961, pp. 
304—-5. 
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第 5表 アメリカ輸出品におけ
る海上運賃率の推移
(1830年=100)
??????? ??????????（??）1861- 65 
1866- 70 
1871- 75 
1876- 80 
1881- 85 
1886- 90 
1891- 95 
1896ー 1900
77.2 
78.6 
97.8 
87.2 
69.2 
55.4 
51.4 
56.8 
???????????????????????????????
〔出所〕 D. North, "Ocean Freight 
Rates and Economic Develop-
ment 1750-1913", ].Econ. Hist., 
Vol. XVIII, 1958, pp. 537-55. 
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第 6表 イギリスの海外投資の分布 (1870年末）
公 債 (£m.) 株 式 ほ か (£m.) 
u. s. 
ロシア、イタリーほか
他のヨーロッパ諸国
ト）レコ、エジプト
南部・中部アメリカ
オーストラレーシア
他の英領植民地
インド
160 
78.5 
30. 
37.5 
47.5 
34.3 
16.0 
55.0 
I 
A.K. Cairncross, Horme and Foreign Investment 1870-1913, 1953, 
p.183 
u. s. 鉄道
ヨーロッパ大陸の鉄道、ガス、水道ほか
南アメリカ
外国の銀行
オーストラレーシア
カナダの鉄道、銀行ほか
インドの鉄道ほか
その他
40 
50 
37.5 
10 
38.5 
20 
105 
25 
459 326 
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第7表 イギリス農業生産高（時価による年平均、単位 £m.)
?
?
?????ィ???????????（??）
~ 
I 1867―, I 1870-6 I 1877ー 85I 1886-93 11894ー 1903
小 麦 35.38 27.56 19.35 11. 72 7.72 
大 麦 16.78 17.56 14.01 10.51 9.43 
オート麦 ’ 10.54 9.07 7.22 5.28 4.51 
馬鈴薯 14. 02-, 13.82 12.06 8.55 7.70 
乾草・藁 10.28 9.76 8.33 7.82 8.24 
果実・野菜 9.83 9.64 8.97 8.14 . 8.53 
その他 7.34 7.58 . 6.05 4.73 3.64 
農作物合計 104.17 94.99 75.99 56.75 49.77 
96 45.3 38.4 34.7 30.2 27.2 
牛 肉 34.90 44.53 43.14 37.95 39.88 
羊 肉
ヽ
25.92 29.77 27.34 23.94 23.16 
．豚 肉 18.60 22.55 19.90 18.05 18.31 
馬 0.40 ・1.60 3.00 3.20 2.55 
ミ ルク 33.78 38.51 37.99 36.36 36.89 
羊 毛 7.49 8.27 4.48 3.80 3.24 
鶏卵・家禽 4.57 6.96 7.36 7.75 8.98 
畜産物合計 125.66 152.19 143.21 13． 1.05 133.01 
彩 54.7 61.6 65.3 69.8 72.8 
総合計 229.83 247.18 219.20 187.80 I 182.78 
〔出所〕 E.M. Ojala, Agriculture and Econmic Progress, 1952, pp. 208ー 9
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(3) (2) . (1) 第1表 牛肉の平均価格 (U.K.)
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?? ? っ ? ? ??????、???????????????????ー????ー?????? 。 、 ? ??????????。」
? ? ? ?
??
? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
ー
? ?
? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
?
? ? ?
?
????ャ?
?? ?
? ?
? ? ? ?
?、「?
?
???????。????ー???????????ョッ?（????）???
?? 」 っ? 。
? ? ? ?
??
? ? ? ? ?
? ? ?
cit•• 
? ?
? ? ?
R•H• 
? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
J• 
? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
Vol• 
? ? ? ?
1909• 
? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ?
?
? ?
?? ?? ー ー ー ー ? ー 、?? ー? 、?
?
?ー??? ????、 ??ャー???? ???? ???。?ー?????
?
?ー????
?? っ 。
? ? ? ? ?
? ? ?
c!t•• 
? ?
? ? ?
?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
?
? ? ?
? ? ?
IX• 
1961• 
? ?
? ?
? ? ?
????
? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ?
?
??
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
???
? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
140-41• 
? ? ?
? ?
??????? ??
????????????????????????????っ?、
?っ?。???、?????????????????????、???、??????、????????、?
(9) (8) (7) (6) (5) (4) 
四
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?????????? ?????
――?
497 
? ? 、
???」
? ? ?
? ? ? ?
??っ?。
「???」、?????????????「?ー?ォー???」
――?
（ ? ?
?
??ー?ー，
?
??ー????????）
? ???
?????????????????、
????（??????????????
?
????
?
???????）???????????っ?????????
??
?? 。???、 ???? ?????????っ???????、???????????? ??? 、 ?? ? っ 、 ? ??? ?? っ 。? ? ? ?? ?????????、??????? ???????? っ ? 。 っ 、
????、
?? 。 、 。
?????????????????????????っ?、?????????????。
????? ??? 、
???????????????????????っ??????
? ? ??ッ?? ?? ? 。 ?
???????????????????、
???????????、
????「?
??????????????????ー?ォー? ??????????
??、 ? ?? っ?。? ? 。?? っ 、? ? 。
?????? ??????。???―??????、
????????????????????
???? ? ?? ェー? ー 。 、?? っ ? 、
? ?
??????????????????（??）
??
498 
?。???????。
????ー?????。????ッ???っ?、
っ???。
????ッ??????????
? ? ?
??、
? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
????。????ッ???っ?、??????????????
?? ?? ?、???????????。
??
??ョー???????????、
?? ? ????。?????、?? ?????っ???????????????、??????っ?? ? ?、 ? ??、 ? （ ???? ） ??（??）????、
???
?? ? ?? っ ??????? っ?。?ョー?????? 、
? ? ?
? ? ? ?
??
? ? ?
? ?
???????????
（ ???ー?ー）???????????????????????????????。???????????? ??? 、「 ー ッ （ 、 、?? ー ）、 ? 」 、?、 ??ー?? ッ 、 、 ー
??????（??、??、?????）????????? ??っ?? ????????
??
?? ???
?
??????????。????????????、???、??? ????????????
?? 、
????????????。
。?? ?ッ?????「??????????」???っ?????????
?? 。 、 ? ? ? ??。? ? ? ー ッ
縣西大學『網演論集』第十三巻第四•五・六合併号
????
「????」?????
― ?
?
499 
実験牒場の年問生産高
??? ?
??
???
@ 2s. 6d ............ . 
R6s .......... .
R40s .......... .
??
羊
??
1350ブッセル
1980プッセル
37~ トン
130頭
販売高一買入高 £6 10s. • ………….. 845 
5頭の生産物・................................... 50 
150頭冬期肥育益 12s. •···················· 90 
3頭 £5・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
£2518 
〔出所） Caird, op. cit., p. 33 
???????、??????????
?
???????????????
??。 ? ???????????????? ?、?? ? 、?? 。 。
???????????????????????????????、
???? 、． ??????っ 、?? （ ） ?????? 、 、?? ??、
????、
?????????????
???? 、 ??????????っ??? ??? っ 。
?
そ
???????????????。?
?????????、??????????、??っ????
っ ? 、
????
??????
?、 、? ? ??、っ? ? ??????。?
?
??、?
?
?????????????、
?? ? 、 ? ー
??????????????????（??）
???????????
£168 
594 
756 
????????????????????????
?
?
?
ー ??
? ? ? ??
?
??
500 
??????????????????????????。
~ 
?
?
?
????。????????????????????、????????ー????ッ????????、???? ???? っ （ ???? ? ）、
??????????????????????っ
??
。 ー ? っ 、? ?っ， っ ?。?????????? ???。 ? ? っ 。、 ?????? ???????っ?、
?
?????????????????????
っ? 。 ー ? 「 ?
??
? っ 。 」 っ、 、 ッ
?
??????っ???????????、??????????
?
?
?????、???
? ? ? ? ?
???????「 ?、???????????
??
、 」 、
??
っ 。 、?、 、?っ?。??
?
???????、??????
?????????（????）??????????????????????????、
???? ???っ?。????
?
?????????????、
?
??????????。
開西大學『舗涜論集』第十三巻第四•五・六合併号
?
?
? ? 、
????????????? ????
501 
???????????、?????????っ???、
?????????????????????????
????????ー?????????、
??????、
???、?
っ?、???????????????????????????っ?。???、??????????????てかぶのような根菜で飼育したあと、二—三ヵ月大量の油粕を与えて仕上げ、市場に出していたが、アメリカから????? ? （ ????）????????、??????? っ っ っ 。 っ ? ?? っ 。、 ? ィ???、???、?????????????????? 、 ?? っ 、? ? ? っ っ、 、
??????????ー????????っ?。?????
、 。
??、．???????、???????????、????????????????????、??????
っ 、 、 ?? ???。? ? 、? 、 ? ? っ 。 っ、 。 。 ．、 、っ?。 。、 、 。
??????????????????（??）
~ 
502 
????????、
(9) (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) 
?????????????
―????
?????????っ?。????????????????????????っ???????。???????? 。 ? ? 、 ェー ? ー ー
??
??
?
???????????。??????ッ????????????????っ??、?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ヵ ????????????? っ 、?? っ 。 ? 、
??
?? 。 ー ? ????。??????????
? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
??
? ?
? ?
? ?
?
? ? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
?? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
w• 
? ? ? ?
???
??????
? ?
? ? ? ?
?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ?
???
?
???? ? ???、???????????????????????、??、??ー?ー、??????
?? ? ?っ 、 ??????っ????????????。
? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ?
?
? ?
?
? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ?????「 ??」????、 ?? ????????????っ?。????
?? っ 。
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???????????
503 
? ?
? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
???、
????????「??????」
―??
? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ?
???
「?????」?????????、?????????????????、??
????????、??????????????????????っ?、??????????―???っ?。?? ? 、 ???????????????????っ??
??
?? 、 ?? ????????? っ 。?、 。 、?? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
???????。????????????????????、
?? 。
?????
?????、??????????????、???????????????、?????????????
???? ?????。 ??????????? 、 「 ?」
? ? ? ? ? ?
????????????????????????????。???
?? っ 、?、 ッ ー っ 。?? ? 、 っ 。 、?? っ っ 。 ィ ー 、?? ?」?っ?? 」
???????? ?????????（??）
?、 、
????
????????「???
っ 。 、 、
? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
????
504 
? 。?
?????、
???????????????っ?、
????????っ?。? ? 。
??????????????、
????。
??????????????。?????ー????????、?????
??
????ォー ??????、???????????????っ????、?????????????ー?ョ?????? ????? 、っ っ? 、 、 ? 、 ? ?
??
っ ?????っ 。 「 」（????ー?? ） ー ッ
??
????????????????????。????????????????
?????????????????????。?????????
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? 。? ? ? ? ?
???????、?????????????????????????????????????
っ 、
????、?
?? 。
?
?????????????????????????
??
???????????????????????????????。
?????????、??、??????? ー っ ????????っ???????
????????????????、???????????、
?????????っ
???????????????????????。
「? ????」?「?? ?」????????????、?????????、??????????????? ? 。 ? ? っ 、?? ? 。
隔西大學『糊漬論集』第十三巻第四•五・六合併号
―??
505 
??????????????????（??）
????????????????????、? 、
??????????????????
（?????、??????）、
? ? ?
???????????????
????? ????、 ????????、????????????????????????????????。?????????
?????????????????????????????????、????????
????????ッ???ォー??????????
??
?????
? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
???、??????????。???、???????
??
?? ??? ??????????????????????っ?。
?? ? っ ?、
??????????????????????????????（??????????）?????????
? ??????? 。?? ???????????????????ー??????????????（ ー ） 、 、 ?
??
っ 「 ? 」
? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????。?????????????????
?? ? っ??、?? ?? っ 。 っ。 ??
????????????????っ?、????????????????
（ っ ） 、? っ 、
???????????????????????、?
??
??????????????????????（???
? ? ?
、っ 、
??????????っ????、?????っ?
506 
?????っ?。
?????????????っ?????????
? ? ? ? ?
? ?
??っ??????????）??????????????。
?? ??? 、?????????????????っ?????。
??????????????、???????????、?????????????、?????????
???? ? ? 。 ?????????、?????????、?????????????、 ? ???????、 ? ? 。
? ? ?
?? ??? っ 、っ??? 、 。、 っ っ 。
????????????
??
??ァー ー?「 ? ? 、 ? 」? ?、
???
??
「? ? ????????? ?」??っ????、?????????????????????、?）??????? 。??っ 、
?????っ???????????。
??????????????
??????????????????っ???? っ っ? 、 ?
?????（??、???、???）???、
?? っ （?????????? ）。 、?? ????? ? っ 、っ 。
?
? 、
??
?
?????、
???????、
????????????（????っ???????
????『????』?????????????
? ? 、
―??
507 
???
???
??????っ?。??????????????????っ???。????????????????っ??、 （ ?）? ???っ????、?????? 、 ?
???
?? 。 ? ? 。 っ?? 、 ? 、
????????????????????????。?ー??????????、
一八八一年には半分以下の一
0•
四。ハーセントしか占めていなかった。他方、工業は鉱山・建築業を含めると一八
???
?????? 。 ー ? ????。 「 ? 」????『 ェ?? ー ュー』 ???、
?????????????????、
?? っ 、 。 ?っ 『 』 、。 ??? 、 ?? 、?? 。」 、 「 っ?? 。?? 、 。 ェー 、
???
?
????????、??????。?ー??????、??、
?????????????
???????????
?????????????。?
ー??? 。…… ??????? ?? ? ? 、??? っ ?????? ?? 。 ? ッ
???
?? ??? ッ
?
?????????????????」???
? ??、
?????????? ??????（??）
。 、
「????????????????
508 
???????????????????????????。????????????????。????????? ?、
「?????」??????っ?????っ?。????????????っ?????????っ?
?? 、 っ? 、?、 ????っ??、???????? 。?? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
???????っ?―?????、
??????????????????????????????????????????????。???
???
???? 、 ???? 、 ? ? っ 。?、 ? ??? 、 、?? ? ????、??ー ? ?? 、?? っ 。 、?? ??、
?????????ー?ィ??????????????、
?? 。 っ 、 っ 、 、?? っ っ?? っ っ 。
??? 、
。
????????っ?、
? ?
?
???????????????????????????、
??『 ? ?』 ?? ? ??
?????????????、???????っ?????????。
???????? ?????。??、?????????????、???????
?????????????????、????????????、??、???????
????、?????っ???
??????????????????
??????、?
???
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